























で公開するというコンセプトが実施されるようになった。米国のMIT（Massachusetts Institute of Technology）が実施してい
るオープンコースウェアが嚆矢と言われている。大規模なオープン・オンライン講座であるMOOC（Massive Open Online 






































3）　Master of Advanced Studies (MAS), Diploma of Advanced Studies (DAS), Certificate of Advanced Studies (CAS).







































































Edlund（1922― ）の『現代音楽のための視唱練習 Modus Novus』（ストックホルム、1964）5）、ホルス
ト F. Van der Horstの『リズム練習 Maat en Ritme』（アムステルダム、1963）6）、グランジャニー















2－Ⅴ－Ⅰを c mollと C 
durで演奏する。（3）拍子を示しながら、「タ」や「ラ」などのシラブルでリズムを読む。① 8分
の 6拍子（3拍 2連のリズムを含む）によるリズム課題。② 2分の 2拍子（2拍 3連のリズムを含む）
によるリズム課題。（4）弦楽四重奏曲の第 1ヴァイオリンの旋律を音程を付けずに音読する。その
際、フレーズ、強弱、アーティキュレーションも表現する。①ハイドン　作品 71―2　②ショスタコー
ヴィチ　作品 73　③モーツァルト　KV. 421 第 2楽章。（5）和音唱と音階唱。① Des音から短三和
音の第 1転回形をハミングし、さらに音名を答える。② Cis音から減五短七の和音の基本形をハミ




5）　Lars Edlund, 1964. Modus Novus (Stockholm: Nordiska Musikförlaget).
6）　F Va der Horst, 1963. Maat en ritme (Amsterdam: Broekmans En Van Poppel).
















　①　リズム：正確な 3分割の習得 /拍子の変化する平易なリズム /平易なポリリズム。




































　　 　教師が自ら考案した課題による、2拍 3連および 1拍 5連のリズム練習を実施していた。
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　②　音程練習








































（Bengt-Olov Palmqvist『リズムの洗練（The Refinement of Rhythm）』2006年9））
（4）声楽専攻学生のための初見クラス（1クラス 2名で 30分）




いた。他にもグレゴール・メイヤー Gregor Meyer（1510―76）の《ドリア旋法による 5度のカノン






　ジョスカン・デプレ Josquin Despres（1440―1521）のミサ曲《祝福されしおとめ Missa de beata 
Virgine》から、混声 5部合唱の曲尾のソプラノの旋律部分を書き取る。この旋律には 2拍 3連のリ




9）　Bengt-Olov Palmqvist, 2006. The Refinement of Rhythm (www.refinementofrhythm.com).
10）Vgl. Walter Frei, Henricus Glareanus, 1965. Bicinien aus Glareans Dodekachordon, zum Singen und Spielen auf zwei Melodie-



















　 ① 16分音符までを含む単純拍子。② 16分音符までを含む複合拍子。③ 32分音符までを含む単























　①　長 2度、短 2度　②　4度と 5度　③　長 3度、短 3度　④　増音程、減音程
　⑤　長 6度、短 6度　⑥　長 7度、短 7度
〔図 2〕リズムを聴き 3種の譜面から選択する課題の正解画面





















〔図 3〕譜面と同じ音程を、鳴らされた 3種より選択する課題の出題画面（レヴェル 5）















































ング方法は飽きずに取り組むことが可能であり、画面に出る叱咤激励の言葉（Bravo! Well done! 
































































Über die Ausbildung mit dem Solfége an der Musikhochschule:
Eine vergleichende Studie mit der Zürcher Musikhochschule
Sachiko TAKADA
　 Es ist das Ziel der vorliegenden Arbeit, das Solfège/Solfeggio an den Musikhochschulen in Japan und in 
der deutschsprachigen Schweiz vergleichend in Betrachtung zu ziehen, damit sich der Solfège-Unterricht an 
der japanischen Musikhochschulen, vor allem aber an der Musashino Musikhochschule bessert.  In dieser 
Studie wird das Musikausbildungssystem von den folgenden fünf Gesichtspunkten betrachtet; 1) einführende 
Lehrangebote in der Musikausbildung, 2) Lehrplan des Bachelor- und Master-Studienganges, 3) Methoden 
und Inhalte im Unterrichtes, 4) e-Learning als ein System, das dem Lernenden das Verstehen gewährleistet 
und 5) Probleme und Aufgaben in der Musikausbildung.  Mit den Ergebnissen zielt die vorliegende Studie 
darauf, sich die Musikausbildung bzw. das Solfège an der Musashino Musikhochschule zu bessern.  Die 
Zürcher Musikhochschule hat die Verfasserin bereits etwa vor 10 Jahren besucht, und nochmals im Herbst 
2014.  So ist es möglich geworden, die Veränderungen im Bildungssystem während der 10 Jahre zu verfolgen. 
Es wird auch berücksichtigt, dass die Veränderungen der sozialen Umstände, die Mannigfaltigkeit der Berufe 
von Absolventen und die Internationalisierung (Globalisierung) auf den Wandel der Lehrgänge und 
Verbesserungen im Bildungssystem an der Zürcher Musikhochschule beeinflusst haben.
　 Die Musikausbildung an der Zürcher Hochschule der Künste funktioniert im Rahmen einer verschiedene 
Fachbereiche umfassenden Kunsthochschule und trägt auch zum aktiven künstlerischen Austausch in der 
gesamten Hochschule bei.  Diese Vielfalt der verschiedene Fachbereiche übergreifende Zusammenarbeit 
werden künftig die Musausbildung in Japan beeinflussen.  Es sollte ferner bemerkt werden, dass die Zürcher 
Hochschule die Ausbildung durch e-Learning im Fachbereich Musik schon längst eingeführt und verwendet 
hat.  Die Benutzung des e-Learning-Systems in Musik bzw.  Solfège führt sicherlich auch an den japanischen 
Musikhochschulen zur Leistungsverbesserung und Erhöhung des Niveaus der Studierenden.  Es besteht die 
Notwendigkeit, die gründliche Reform des bestehenden Musikunterrichtes durchzuführen.
高等音楽教育機関におけるソルフェージュ教育
―チューリヒ音楽院の初年次教育と ICT活用―
高田幸子
　本稿の目的は、日本の高等音楽教育機関、なかんずく武蔵野音楽大学におけるソルフェージュ教
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育を向上させるため、日本とドイツ語圏スイスにおけるソルフェージュ教育を比較検討することで
ある。本研究においては、音楽教育を特に次の五つの観点から検討している。すなわち、（1）専門
的な音楽教育の初年次教育において提供される授業（2）学士課程と修士課程におけるカリキュラ
ム（3）実際の授業におけるその方法と内容（4）学習者の理解を保証するシステムとしての eラー
ニング（5）音楽教育における問題点と課題、である。本稿で述べられる研究成果は、武蔵野音楽
大学における音楽教育およびソルフェージュ教育を向上することを目指すものである。筆者はすで
におよそ十年前にチューリヒ音楽院を研究滞在しており、さらに今回 2014年の秋にチューリヒ総
合芸術大学の音楽学部を再訪する機会を得た。この二度にわたる短期研究滞在によって、十年前と
現在の教育システムにおける変化を跡付けることが可能となったのである。その際昨今の状況に鑑
みて、社会的な環境の変化、卒業生の就職先の多様化や国際化（グローバル化）の進展が、チュー
リヒ音楽院の教育課程の変化や向上策に与える影響をも考慮している。
　チューリヒ総合芸術大学における音楽教育は、多様な学科を包括する芸術大学の一環として行わ
れており、それはまた大学全体での芸術面でのアクティブな相互的交流に寄与している。この芸術
的多様性と、各専攻の枠を超えた協働は、将来的には本邦における音楽教育にも影響を与えるはず
である。さらに、チューリヒ総合芸術大学の音楽学部においては eラーニングを通じての学びがす
でに導入され活用されて久しいという事実も書き加えておきたい。音楽教育、ソルフェージュ教育
における eラーニングシステムを活用する事で、日本の音楽大学においても学習者の水準を向上さ
せ、より良いパフォーマンスを獲得させる事が可能なのである。既存の音楽教育、授業の抜本的改
革が急務であると結論することができよう。
